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   アメリカは夫婦愛から─ Anne Bradstreet, “To 
My Dear and Loving Husband” 再読
英米文学専修HPについて







『英米文学』第 80 号をお届けします。今号では、専任教員 2名による研究論
文をはじめとし、大学院生による 3本の書評（対象書籍は本専修教員の著書お
よび共著書）、2018 年度卒業生による卒論 3本を収録したほか、同年度立教英












90 年間、都合 83 もの研究冊子が積み重ねられてきたのです。100 号の節目も
そう遠くないいま、これからどんな執筆者のどんな成果を世に問うことになっ
ていくのか、本誌の未来に思いを馳せつつみずからの研究を省みているところ
です。
（け）
